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РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Для современного периода  экономического развития Республики  Беларусь характерна активизация  
инновационной деятельности в целом ряде отраслей и сфер деятельности, и как следствие повышение  
конкурентоспособности отечественной промышленности. Устойчивое экономическое развитие на основе 
внедрения инноваций  невозможно без наличия, эффективно работающего механизма  финансирования 
инновационной деятельности. Традиционно принято выделять  три базовых источника финансирования: 
собственные средства,  заемные и привлеченные средства.   В силу высокого риска вложений в инновационные 
предприятия, находящиеся на ранних стадиях развития, эти  источники финансирования либо отсутствуют 
вовсе, либо их недостаточно. Как показывает мировой опыт для решения проблем финансового обеспечения 
инновационной деятельности в развитых национальных экономиках давно и успешно применяется  венчурное 
финансирование. 
 
Экономическое развитии в основу,  которого  положена инновационная модель,  
является приоритетным направлением развития экономики РБ, что находит свое отражение в 
Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020, в 
разработанной и утвержденной стратегии «Наука и технологии 2018-2020» и других   
Государственных научно-технических программах.  
Как показывает анализ, финансирование инновационной деятельности осуществляется  
за счет средств республиканского бюджета, республиканского централизованного 
инновационного фонда, инновационных фондов облисполкомов и Минского горисполкома, а 
также заемных и собственных средств организаций.  С точки зрения структуры средств 
можно видеть, что наибольший удельный вес занимают собственные средства, за ними 
следуют кредитные и средства республиканского бюджета, что в совокупности дает более 
90%, и только незначительная доля менее одного процента приходится на средства 
внебюджетных фондов и прочие, в  число которых можно отнести средства венчурных 
фондов. Следует обратить внимание на тот факт, что сложившаяся тенденция не изменяется 
на протяжении всего исследуемого периода [1]. 
Венчурный бизнес в РБ находится на стадии становления. Как показали исследования, 
проведенные Belbiz, источниками инвестиций, которые были привлечены для реализации 
стартапов в 2016г. стали средства бизнес ангелов - 60%, стратегических инвесторов – 44% и 
только 4% стартапов финансировалось с использованием средств венчурного инвестора.  
Отличительными чертами венчурного инвестирования являются: 
- долговременный характер инвестирования – сроком от 5до10лет; 
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- поэтапность финансирования, в соответствии с темпами развития компании; 
- тесное взаимодействие между венчурным фондом и создаваемыми с его участием 
компаниями; 
- получение дохода при «выходе» из компании, путем продажи своей доли. 
Венчурное финансирование является с одной стороны способом финансирования 
инновационного вектора экономики, а с другой – инновационной формой 
предпринимательства. Главная цель венчурного финансирования – объединить финансовые 
и организационные возможности одних предпринимателей и интеллектуальные ресурсы 
других в реальном секторе экономики. Такое объединение позволит получить доход обоим 
предпринимателям. [2]. 
Как известно в РБ создан и функционирует  Российско-Белорусской фонд венчурных 
инвестиций. В рамках своей деятельности Российско-Белорусской фонд венчурных 
инвестиций может осуществлять: приобретение и последующее отчуждение долговых 
ценных бумаг эмитентов; отчуждение акций (долей, паев) юридических лиц; предоставлять 
займы при условии участия в целевой компании. Объем возможного финансирования на 
начальном этапе определяется в зависимости от масштабов деятельности самой 
инновационной компании. 
Развитие венчурного финансирования на территории РБ напрямую связано  с 
процессами ее интеграции  в мировое экономическое сообщество. Создание новых для 
нашей республики и гармонизированных с международными стандартами финансовых 
институтов существенно снизит риски потери  капиталов в инновационных секторах и 
обеспечит их дальнейший рост. 
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ЭКОНОМИКА РИСКОВ – ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Современная экономика перестает быть рыночной в понимании рынка первой половины ХХ века – 
рыночный сегмент становится периферийным. Автором предлагается определить современную экономику как 
экономику рисков – экономику высокотехнических и наукоемких производств, характеризующуюся 
высочайшей степенью политико-экономических, технологических, финансовых и экологических 
неопределенностей и рисков. 
 
В последние десятилетия в мире произошла глобальная социально-технологическая 
революция, которая по своему значению и последствиям затмевает те лежащие на 
поверхности проблемы и вызовы, с которыми столкнулись сегодня страны и народы. 
Человечество быстро входит в новую эпоху, содержательно охарактеризовать которую 
современная экономическая наука оказалась не в состоянии. Сказать, что последняя 
находится сегодня в гносеологическом кризисе, – не сказать ничего! Ж. Бодрийяр 
